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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE HEXAPODOS Y 
OTROS ARTROPODOS TERRESTRES
Esta clave sirve para identificar las especies hasta el nivel taxonómico de orden 
CLAVE 1: ARTROPODOS TERRESTRES
¿Tiene patas?
Aquí patas significa 
extremidades que se usan 
sobre todo para andar
¿Cuántos pares?
Observe bien el especimen
Si es de tamaño pequeño, 
use una lupa
Podría ser la larva o la pupa 
de un insecto. O también un 
gusano o algún otro tipo de 
invertebrado no 
contemplado en esta clave
Hexápodos
Ir a Clave 2
Arácnidos
Ir a Clave 6
Isópoda
Cochinilla de la humedad
0,5‐1,5 cm de longitud
Cuerpo plano
7 segmentos principales
(6 terminales mas pequeños)
Muchas especies se enrollan
Paurópodos
(Pauropoda)
Menos de 2 mm de 
longitud. Ciegos
Cuerpo blando
Sínfilos
(Symphyla)
1‐8 mm de longitud
Ciegos. Cuerpo blando
Milpiés
(Diplopoda)
0,5‐30 cm de longitud
2 pares de patas en 
cada segmento que 
lleva patas (después 
del cuarto)
Ciempiés
(Chilopoda)
0,5‐25 cm de longitud
Un par de patas por 
segmento con patas
Primer par de patas 
modificado en uñas de 
veneno
SI
NO
3 pares 4 pares 7 pares 8 pares o más
CLAVE 2: HEXÁPODOS
¿Tiene alas?
Las alas pueden ser muy 
pequeñas o estar ocultas 
bajo los élitros
Hexápodos no 
insectos
Estos pequeños artrópodos 
de seis patas son bastante 
primitivos. Se distinguen de 
los insectos por sus piezas 
bucales
Colémbolos
(Collembola)
‐ Menos de 5 mm de longitud
‐ A veces tienen un órgano 
saltador (fúrcula) que pliegan 
bajo su abdomen
‐ Forma del cuerpo alargada 
o globular
Dipluros
(Diplura)
‐ 0,5‐5 cm de longitud
‐ Ciegos
‐ Un par de apéndices 
a modo de cola o de 
pinzas al final del 
abdomen
NO
SI
Insecto alado
Ir a Clave 4
Insecto 
inmaduro
Podría no ser un 
espécimen adulto. En 
muchos ordenes, los 
estadios inmaduros 
parecen adultos 
pequeños pero sin 
alas ni genitales.
Insecto sin alas
Puede ser un insecto adulto 
áptero
Ir a Clave 3
Proturos
(Protura)
‐ Menos de 2 mm de longitud
‐ Ciegos
‐ Pálidos
‐ Cuerpo blando
‐ Antenas muy cortas o ausentes
Cabeza puntiaguda
CLAVE 3: INSECTOS SIN ALAS
PULGAS
(Siphonaptera)
‐ 1‐8 mm de longitud
‐ Pardas con el cuerpo 
aplanado lateralmente
‐ A menudo se encuentran 
sobre animales o dentro de 
nidos
‐ Pueden saltar con agilidad
PIOJOS
(Phthiraptera)
‐ 0,1‐1 cm de longitud
‐ Cuerpo plano
‐ Se encuentra en el pelo o en 
las plumas de los animales 
huésped.
‐ Ojos pequeños o ausentes
‐ Patas modificadas para 
agarrarse al huésped
PECECILLOS DE PLATA
(Zygentoma)
‐ 0,2‐2 cm de longitud
‐ Tres filamentos caudales
‐ Segmentos abdominales con 
pequeñas proyecciones 
ventrales
‐ Ojos pequeños que no se tocan
‐ No saltan
SIEMPRE SIN ALAS
ARQUEOGNATOS
(Archaeognatha)
‐ 0,7‐1,5 cm de longitud
‐ Tres filamentos caudales
‐ Segmentos abdominales con infimas
proyecciones 
‐ Los ojos se tocan
‐ Cuerpo arqueado
‐ Pueden saltar
TERMES
(Isoptera)
‐ 0,3‐2 cm de longitud
‐ Cuerpo pálido
‐ Viven en colonias
CASI SIEMPRE SIN ALAS
ABEJAS Y 
HORMIGAS
(Hymenoptera)
‐ 0,25‐70 mm de longitud
‐ A menudo con poca cintura
‐ Primer segmento abdominal 
fusionado con el tórax
‐ Muchas viven en colonias
‐ A menudo tienen un aguijón
INSECTOS PALO
(Phasmatodea)
‐ 1‐30 cm de longitud
‐ Cuerpo con aspecto de palo
‐ Patas muy separadas
PSOCÓPTEROS 
(Psocoptera)
‐ 1‐9 mm de longitud
‐ Cuerpo blando y rechoncho
‐ Dorso giboso de frente
‐ Cabeza grande y frente 
bulbosa
‐ Ojos saltones o algo 
atrofiados
OCASIONALMENTE SIN ALAS
CHINCHES, CIGARRAS Y AFINES
(Hemiptera)
MOSCAS ESCORPIÓN
(Mecoptera)
‐ 0,3‐3 cm de longitud
‐ Cabeza alargada hacia abajo formando un pico
TRIPS
(Thysanoptera)
‐ 0,5‐12 mm de longitud
‐ Cuerpo esbelto y alargado
‐ Grandes ojos con facetas
MOSCAS
(Diptera)
‐ 0,5‐60 mm de longitud
‐ Protórax muy pequeño
‐ A menudo alas vestigiales (balancines)
MARIPOSAS NOCTURNAS
(Lepidoptera)
‐ Cuerpo cubierto de escamas
‐ Trompa usualmente en espiral
‐ 0,1‐10 cm de longitud
‐ Las piezas bucales 
forman un tubo debajo 
de la cabeza
‐ Las antenas tienen 
menos de diez artejos
CLAVE 4: INSECTOS CON ALAS
MARIPOSAS DIURNAS Y 
NOCTURNAS
(Lepidoptera)
‐ 0,3‐30 cm de envergadura
‐ Cuerpo y alas cubiertas de escamas
‐ Trompa a menudo enrollada en espiral
‐ Antenas largas y filiformes
MOSCAS
(Diptera)
‐ 0,5‐60 mm de longitud
‐ Solo un par de alas (alas posteriores modificadas 
como balancines; algunas veces difíciles de ver)
‐ Protórax muy pequeño
COMUNES EN TODOS LOS HÁBITATS
ESCARABAJOS
(Coleoptera)
‐ Hasta 18 cm de longitud
‐ Alas anteriores endurecidas, 
formando élitros
‐ Los élitros pueden dejar parte 
del abdomen al descubierto
ABEJAS, AVISPAS Y 
HORMIGAS
(Hymenoptera)
‐ 0,25‐70 mm de longitud
‐ A menudo con “cintura”
‐ Alas anteriores más anchas 
o más largas que las 
posteriores
‐ Alas unidas en vuelo por 
unos ganchos diminutos
‐ Muchas especies viven en 
colonias
CHINCHES, CIGARRAS 
Y AFINES
(Hemiptera)
‐ 0,1‐10 cm de longitud
‐ Las piezas bucales forman un 
corto tubo bajo la cabeza
‐ Alas anteriores más largas que 
las posteriores
‐ A veces glándulas “apestosas”
EFEMERAS
(Ephemoptera)
‐ 0,5‐4 cm de longitud
‐ Alas anteriores grandes, triangulares y 
dispuestas verticalmente
‐ Abdomen con 2 o 3 filamentos (colas)
FRIGANEAS
(Trichoptera)
‐ 0,2‐4 cm de longitud
‐ Cuerpo esbelto, con pelos, de mariposa 
nocturna
‐ Antenas delgadas y filiformes
SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN TORNO A AGUAS DULCES
MOSCAS DE LAS PIEDRAS
(Plecoptera)
‐ 0,3‐5 cm de longitud
‐ Alas plegadas en torno al cuerpo
‐ Cercos conspicuos
‐ Ojos saltones
‐ Cuerpo rectangular
CABALLITOS DEL DIABLO Y LIBELULAS
(Odonata)
‐ 0,5‐12 mm de longitud
‐ Cuerpo esbelto y alargado
‐ Grandes ojos con facetas
MEGALOPTEROS
(Megaloptera)
‐ 1‐15 cm de longitud
‐ Al descansar, pliegan las alas en tejadillo
‐ Alas largas de tamaño similar
‐ Abdomen blando
CLAVE 4: INSECTOS ALADOS
TERMES
(Isoptera)
MOSCAS SERPIENTE
(Raphidioptera)
‐ 0,6‐3 cm de longitud
‐ Al descansar pliegan las alas 
en tejadillo
‐ Cefalotórax alargado
HORMIGAS LEÓN, 
CRISOPAS Y AFINES
(Neuroptera)
‐ 0,2‐9 cm de longitud
‐ Pliegan las alas en tejadillo
‐ Venación reticular, con muchas 
venas transversales
OTROS INSECTOS ALADOS
PSOCÓPTEROS
(Psocoptera)
GRILLOS Y SALTAMONTES
(Orthoptera)
CUCARACHAS
(Blattodea)
INSECTOS PALO E 
INSECTOS HOJA
(Phasmatodea)
‐ 1‐30 cm de longitud
‐ Forma de palo o de hoja
‐ Patas muy separadas 
‐ 0,5‐15 cm de longitud
‐ Alas anteriores resistentes y 
correosas
‐ Patas anteriores a menudo 
grandes
‐ El pronoto se extiende hacia 
abajo por los lados
‐ A menudo emiten sonidos con 
sus alas o sus patas
‐ 1‐9 mm de longitud
‐ Cuerpo blando y 
rechoncho
‐ Dorso giboso cuando se 
ve de frente 
‐ Cabeza grande con una 
frente bulbosa
‐ Ojos saltones o algo 
atrofiados
‐ 0,3‐10 cm de longitud
‐ Cuerpo plano y ovalado
‐ Pronoto en forma de escudo 
que a menudo cubre la 
cabeza 
‐ Alas anteriores endurecidas
‐ Alas posteriores 
membranosas
‐ 0,3‐2 cm de 
longitud
‐ Alas con venas 
longitudinales y finas 
venas transversales
‐ Sólo los 
reproductores 
tienen alas y éstas se 
desprenden después 
del corto vuelo 
nupcial
‐ Cercos muy 
pequeños
‐ Viven en colonias
CLAVE 5: OTROS ORDENES
MANTIDOS
(Mantodea)
TEJEDORES
(Embioptera)
‐ 0,3‐2 cm de longitud
‐ Segmento de las patas anteriores engrosado
‐ Viven gregariamente en túneles de seda
TIJERETAS
(Dermaptera)
‐ 0,5‐5 cm de longitud
‐ Pinzas en el extremo del abdomen
‐ Cuerpo plano y alargado
‐ Alas anteriores cortas y duras
‐ Alas posteriores plegadas cuando descansan
‐ Abdomen telescópico y móvil
ESTREPSÍPTEROS
(Strepsiptera)
MOSCAS ESCORPIÓN
(Mecoptera)
‐ 0,3‐2,8 cm de longitud
‐ Cabeza alargada hacia abajo formando un 
pico
‐ Alas de tamaño similar
ZORÁPTEROS 
(Zoraptera)
‐ Menos de 5 mm de longitud
‐ Aspecto de termes
‐ Pueden ser alados o ápteros
‐ 0,8‐15 cm de longitud
‐ Patas anteriores 
modificadas para la 
captura de presas
‐ Protórax alargado
‐ Alas posteriores 
grandes y membranosas
GRILLOBLÁTIDOS
(Grylloblattodea)
‐ Hasta 3,5 cm de longitud
‐ Las hembras son ápteras 
y viven dentro de otros 
insectos
‐ Los machos tienen las 
alas posteriores en forma 
de abanico y unos ojos que 
parecen moras
‐ 1,2‐3 cm de longitud
‐ Se encuentran en las regiones frías del 
oeste de Norteamérica y del este de Asia
CLAVE 6: ARÁCNIDOS
ARAÑAS
(Araneae)
‐ Hasta 9 cm de longitud
‐ Pedipalpos relativamente cortos
‐ Primer par de patas similar en tamaño a los 
otros pares
‐ El abdomen no segmentado lleva el órgano 
productor de seda
SOLÍFUGOS
(Solifugae)
‐ Hasta 7 cm de longitud
‐ Pedipalpos a modo de patas
‐ Grandes quelíceros dirigidos hacia delante
AMBLIPIGIOS
(Amblypygi)
‐ Hasta 4,5 cm de longitud
‐ Cuerpo rechoncho con el cefalotórax ancho
‐ Pedipalpos grandes y espinosos
‐ Primer par de patas muy largo
OPILIONES
(Opiliones)
‐ Hasta 15 cm de longitud
‐ Los pedipalpos tienen seis segmentos
‐ Patas generalmente largas y delgadas
‐ Abdomen segmentado
CLAVE 6: ARÁCNIDOS
ESCORPIONES
(Scorpiones)
‐ Hasta 18 cm de longitud
‐ Cuerpo aplanado
‐ Pedipalpos grandes y provistos de pinzas
‐ El abdomen tiene una “cola” larga, articulada 
y provista de aguijón
GARRAPATAS Y OTROS ÁCAROS
(Acari)
‐ Hasta 3 cm de longitud
‐ El cuerpo no tiene divisiones aparentes
‐ Patas por lo general cortas
‐ Abdomen no segmentado
UROPIGIOS
(Uropygi)
‐ Hasta 7,5 cm de longitud
‐ Pedipalpos poderosos
‐ El abdomen tiene una cola a modo de látigo
PSEUDOESCORPIONES
(Pseudoescorpiones)
‐ Hasta 1,2 cm de longitud
‐ Cuerpo aplanado
‐ Pedipalpos como pequeñas pinzas de 
escorpión
‐ Abdomen ovalado con 11 o 12 segmentos
Adaptado de: McGavin, G. C. 2002. Insects, Spiders and Other Terrestrial Arthropods. Smithsonian Handbooks  
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